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JERNUTFELLING I DRENSRØR. 
Utfelling eller opphopning av jernforbindelser (rustdannelse) i 
grøfterørene har lenge vært kjent som et vanskelig problem i for- 
skjellige distrikter av vårt land. I enkelte jordarter kan rørlednin- 
gene stoppes til på kort tid. Det er kanskje først og fremst i myrjord 
eller for ledninger som fører vatn fra myrjord at denne ulempe er 
størst. 
Spørsmålet om hvordan vi kan motvirke disse skadelige virknin- 
ger i drensgrøftene, er behandlet av forskjellige forfattere, dels på 
grunnlag av vitenskapelige undersøkelser og dels på grunnlag av nær- 
mest hypotetiske betraktninger. I Danmark har bl. a. landbruks- 
kandidat Knud Sanda h 1 Skov, som er knyttet til Det danske 
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Hedeselskab, utført noen omfattende undersøkelser av problemet. 
Sandahl Skov har offentliggjort sine resultater i Hedeselskabets 
Funktionærblad, Viborg. Artikkelen som er kalt: «Om jernudfæld- 
ning i drænrør», finnes i hefte nr. 28 og 29 for 1953 av nevnte publi- 
kasjon. 
Det refereres til en rekke laboratorieforsøk som forfatteren har 
foretatt, for bl. a. å undersøke forskjellige stoffers evne til å mot- 
virke jernutfelling. Forfatterens litteraturhenvisninger rommer i alt 
24 forskjellige publikasjoner som berører spørsmålet. I det hele bæ- 
rer artikkelen preg av at problemet er tatt opp til grundige under- 
søkelser og arbeidet er fremstilt på en meget oversiktlig måte. Imid- 
lertid har Sandahl Skov ikke kunnet anvise noe absolutt sikkert 
botemiddel, men tvert imot vist at det er grunn til å tvile på effek- 
tiviteten av midler som vi tidligere satte visse forhåpninger til som 
f.eks. bruk av kopper. Så vidt en forstår er spørsmålet fortsatt gjen- 
stand for undersøkelser og forsøk, bl. a. av Det danske Hedeselskab. 
Vi håper derfor at det videre arbeid vil gi mer sikre og billige bote- 
midler enn de som nå brukes. 
En kan ikke i denne korte notis komme inn på alle de under- 
søkelser Sandahl Skov beskriver. Det må likevel nevnes at forfatte- 
ren har påvist en stabiliserende virkning på jernoppløsninger ved 
tilsetting av ekstrakt fra forskjellige humusmaterialer som lyng, klø- 
ver og luserne. Humuskolloidene synes å hindre oksydasjon og ut- 
felling av de oppløste jernforbindelser. I tilfelle de virksomme or- 
ganiske stoffer (kolloidene) frigjøres i tilstrekkelige mengder ved ut- 
lutingen med jordvatnet, skulle pakking omkring og over rørene med 
organisk materiale være et virksomt middel mot tilstopping. Spesielt 
er det grunn til å merke seg at ekstrakt av lyng viste best virkning 
. av de typer humusmateriale som ble prøvd. Dekking med lyng, er 
i(Ølge forfatteren, brukt for å hindre jernutfelling i drensledningene 
med den begrunnelsen at det porøse laget vil bevirke utfelling av de 
oppløste jemforbindelser fØr vatnet kommer inn i rørene. Grunnen 
til at denne metode har vist seg effektiv er, ifØlge Sandahl Skov, at 
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